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eie elu teeb väärtuslikuks tead­
mine, et meie oma tegevusega 
saame kellelegi kasulikud olla 
— kedagi teenida.
Meid rahuldab töö ainult siis täieli­
kult, kui teame, et ostjaid oma kaupa­
dega teenida saame, neile väärtusi 
pakkudes, mis neid rahuldavad ja nende 
tuju ning osturõõmu tõstavad.
Eriline häämeel on meil Teile tänuga 
kinnitada, et Teie sõprus ja usaldus, 
milliseid meile möödunud aastatel osu­
tasite, meile väga väärtuslikud on ning 
aitasid meid edukalt ja tagajärjerikkalt 
töötada. Süvenegu ja arenegu meie 
sõprus veelgi!
Meie püüe saab olema ka edaspidi 
alati Teie usaldust ja rahulolu ära tee­
nida ja selleks pakume Teile saadusi, 
millised Teile kindlasti parimaid ärilisi 
tulemusi toovad. Teie edu on ühtlasi 
meie edu I
Et Teid eriti tänada ja oma lugu­
pidamist avaldada, saadame käesoleva 
tervituse ja hinnakirja. See on ühtlasi 
ka sõbralikuks käepigistuseks, millega 
Teile südamlikult soovime
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I—IlNNAKlRI
Hääd tualettseebid Tüki hind
En gros Detail
ilukarpides, pakitud:
1) Palmõli tualettseep . ilukarbis, 1 tükk — .35 -.45
Sisaldab palmi- ja oliiviõlisid, on pehme
vahuga. Hästi lõhnastatud.
2) Kummeli seep . . . ilukarbis, 1 tükk -.15 —.20
3) Oliiva seep .... ilukarbis, 1 tükk —.15 -.20
4) Mandliõie seep . . . ilukarbis, 1 tükk —.15 —.20
5) Kannikese seep . . . ilukarbis, 1 tükk —.15 —.20
6) Lavendel, Sirel, Roos . ilukarbis, 1 tükk -.28 —.35
7) Reseeda.............................ilukarbis, 1 tükk -.35 -.50
8) Ideal................................. ilukarbis, 1 tükk —.30 -.45
9) Sireli seep........................ilukarbis, 2 tükki -.30 —.35
Eriti tugeva ja meeldiva sirelilõhnaga.
10) Narziss.............................ilukarbis, 2 tükki —.30 —.35
11) Chypre.............................ilukarbis, 2 tükki -.29 —.34
12) Lavendel Kümblusseep ilukarbis, 2 tükki —.29 -.34
Peene ja värskendava lavendlilõhnaga. Väga
meeldiv seep.
13) Pääsusilm........................ilukarbis, 2 tükki —.30 -.35
Õrna ja meeldiva lõhnaga.
14) Lilleseep.............................ilukarbis, 2 tükki -.27 -.34
2913
uksusseebid — Tualettseebid: Tüki hindEn gros Detail
Valmistatud parimate välismaa eriteadlaste ret­
septide järgi ja sisaldavad suurel määral oliivi- 
ja palmiõli, millel on väga soodus mõju nahale. 
Meie luksusseebid on lõhnastatud kalliste prant­
suse seepide eeskujul kõige väärtuslikumate 
ja paremate lõhnaõlidega. Meie luksusseebid 
on kvaliteedilt ületamatud. Sobivad meeldi­
vaks kingituseks.
15) Metamorfoos — ilustava ja pehmendava 
vahuga, mõjub hästi näonahale. Väga meeldiva 
ja peene Prantsuse lõhnaga. 3 tükki maitse­
kas kingituskarbis — luksuspakend . . . .
16) Orhidee — luksusseep. Väga magusa ja 
meeldiva lõhnaga, pehme vahuga, 3 tükki 
luksuslikus ilukarbis . .
17) Maikelluke — luksusseep. Õrna, maheda 
lõhna ja vahuga . . . 3 tk. luksuskarbis
18) Reseeda — luksusseep. Omapärase meeldiva 
lõhnaga 3 tk. luksuskarbis
19) Orientaal — luksusseep. Hommikumaise 
lõhnaga, ilupakendis .... 3 tk. karbis
20) Hiina roos — cellophanis, moodne lõhn .












Veronika tualettseepide valmistamine sünnib 
parimate eeskirjade ja pikaajaliste kogemuste 
põhjal — valitud, väärtuslikest toorainetest, 
mille tõttu nad omavad kõrgeimat väärtust. 
Iga aastaga suureneb nende tarvitamine, kuna 
tarvitajaskonnal on kindel usaldus ja poole­
hoid Veronika toodete vastu.
22) Siidseep — natuursiidi lisandusega. 1 tos. 
karbis. See seep sisaldab eneses natuursiidi, 
mis annab tema vahule erilise mõju ja peh­
muse. Eelistatuim tualettseep kareda naha 
puhul. Peene roosilõhnaga
23) Cr£pe de Chine — natuursiidi lisandu­
sega. 1 tos. karbis. Samasugune, kui eel­
minegi, kuid suuremad tükid ja eriline, moodne 
Prantsuse lõhnatüüp
24) Monopol V2 tos. karbis 
Vana, tuntud kvaliteetseep.
25) Goldkreemseep .... 1 tos karbis 
Eriti pehme, kreemisarnase vahuga, sisaldab 
kreemi.
26) Valge liilia .... . 2 tos. karbis 
Peene, õrna lõhnaga tualettseep.
27) JÜriseep — perekonnaseep . 1/2 tos- karbis 
Tugeva, meeldiva lõhnaga, vastupidav seep.
28) Lilleseep 1 tos. karbis
Tüki hind











Pehme vahuga, tuntud seep.
30) Presidentseep
Väärtseep — meeldiva lõhnaga; suur, vastu­
pidav tükk.
Lasteseebid:
Erilise valmistusviisiga, säilitavad ja puhasta­
vad õrna ja tundlikku lapse nahka. Ei ärrita 
nahka, eriti soovitavad imikute pesemiseks.
31) Lasteseep — eriliselt valmistatud täiesti 
neutraalne, siidpehme vahuga peen tualettseep, 
õrna ja rahustava lõhnaga, ilukarpides . . .
32) Marseille seep . 100,0 tükkides lahtiselt
33) Marseille seep . 200,0 tükkides lahtiselt
Sauna- ja vanniseebid:
34) Palmõli saunaseep
Sisaldab suurel määral palmi-ja oliiviõli, pehme 
vahuga, sellepärast tarvitajate poolt eelistatud, 














35) Saunaseep Nr. 250 — vanem saunaseep 
2X100,0 tükki 85°/0 seepi karbis . . . .
36) Saunaseep Nr. 100 — tuntud saunaseep 
100,0 tükk karbis
37) Saunaseep Nr. 24 — tuntud sort, 2 X 100.0 







Meie pesuseebid on väga suure puhastusvõi- 










Kollane fuumseep, I sort 400,0 tükki-
des...................................................... . . tk. —.22
Kollane seep, I sort 400,0 . . . . tk. —.20
Kirju seep, I sort 400,0 . . . . . tk. —.19
Kirju seep II sort 400,0 . . . . . tk. —.18
Kirju seep III sort 400,0 . . . . . tk. —.16
Roheline seep I sort .... . . tk. —.50








j| ” pesemisvahendid: Tüki hind
En gros | Detail
Teaduslikul alusel kokkuseatud pesemisvahen­
did, millised puhastavad ruttu ja korralikult ja 
säilitavad kallist pesu.




48) Pesusooda, kristallides kg
49) Motoristi seep, alum. karpides . . .tk.















Need on valitud vahendid, millised puhastavad 
korralikult, kõrvaldades kõõma ja teisi häireid, 
andes juustele pehmuse ja võrratu läike.
51) Blondol Shampoo — blondidele . . tk.
52) Veronika Shampoo — brünettidele. tk.
53) Kummeli Shampoo — kõigile . . tk.












stlikud seebid: TükiEn gros hindDetail
Need on eriretseptide järele valmistatud see­
bid, millised Farmaatsia Inspektuuri poolt 
lubatud.
56) Tõrvaseep........................................... tk. —.10
57) Karboolseep ...................................... tk. —.10 —.15
58) Väävlipiima seep................................. tk. -.25 —.35
59) Borthymolseep...................................... tk. —.30 —.45
60) Hambaseep Monopol alum. karpides tk. —.33 —.45
61) Hambaseep Monopol lahtiselt . . tk. -.25 -.33
62) Hambaseep Monopol pollopas värvi­
listes ilukarpides..................................tk. -.40 -.55
63) Vedel seep, piiritusega.......................... kg 1.10 1.50
Habemeajamistarbed:
64) Vahupulber tehnil. lahtine .... kg 1.85 2.25
65) Vahupulber I s. lõhnastatud — 0,5 kg 
kottides..................................................kg 2.20 3.00
66) Vahupulber I s. lõhnastatud, kartongist 
valgetes ilutoosides............................tk. —.20 —.25
67) Vahupulber I s. lõhnastatud, plekk-ilu- 
toosides.......................• .... tk. -.30 —.40
7513
abemeajamistarbed: Tüki hindEn gros Detail
68) Vahupulber I s., lõhnastatud, bakeliit 
ilutoosides................................................. tk. —.60
69) Vahukreem habemeajamiseks — 






Veronika küünlad on valmistud steariini ja pa­
rafiini segust ja teistest väärtuslikest toorai- 
neist— põlevad heledalt, — ei tilgu, ei suitse!
Küünlad 4, 5, 6, 8 tükki värvilises cello- 
phaniga ilukarbis, 20 mm jämedad ....
71)
72)
Küünlad 4, 5, 6, 8 tk. värvilises, cello- 
phaniga ilukarbis, 25 mm jämedad kärb. ots.








Säraküünlad, 10 tk. karbis.....................
Steariinküünlad 1 sort:
Kestvama põlemisajaga, heledama valgusega, 
kuna sisaldavad suure protsendi puhast stea­
riini. —
Steariinküünlad I s. 4, 5, 6, 8 tk. celloph.







Steariinküünlad I sort:75) Steariinküünlad I s. 4, 5, 6, 8 tk. celloph.
ilukarbis, 25 mm ..... kärb. ots
76) Jõuluküünlad, steariin, värvilises ilukarbis
20 tk. sees
77) Jõuluküünlad, steariin, I s. värvilises ilukarbis
20 tk. sees
78) Jõuluküünlad, stear., kõrg.sort ilukarbis 20 tk.
79) Jõuluküünlad, Steariin erisort celloph. iluk.
80) Jõuluküünlad, steariin, luksussort, jämedad
81) Jõuluküünlad, steariin, antiik, luksuspakendis
82) Adventküünlad, valged ehk värvil. 100 tk. k.
83) Adventküünlad, väiksed, 100 tk. karbis
84) Luksusküünlad antiik, väiksem., kollased, 
valged, rohelised, punased
85) Luksusküünlad antiik, suuremad, kollased, 
valged, rohelised, punased ..................
86) Värvilised küünlad . . . . 6 tk. pakis
87) Igasugused vigurid — küünlad . . .


















|^o smeetikatarbed: Tüki hind
En gros Detail
89) Veronika näokreem — plekist ilukarbis —.22 —.30
90) Veronika näokreem — pollopas ilukarbis —.37 —.50
91) Oja küünelakk, 24 värvis, ka pärlmutter-
värvid................................................................ 1.75 2.50
92) Kasevesi.....................................................
Eau de Cologne — Kölnivesi:
Lahtiselt — pudeleis ä 0,5 kg ja 1 kg.
1) Edc. harilik — juuksuritele .... kg 3.30 3.70
2) „ kahekordne................................. kg 3.80 5.00
3) „ kolmekordne................................. kg 425 5.50
4) ,, I sort lillelõhnaga........................kg 7.00 8.50
5) „ kõrgeim sort, lillelõhnaga . kg 7.50 9.00
6) „ Extraflor lillelõhnaga ... kg 8.50 10.00
Juurdearvatud pudeli eest
0,5 kg . . . 25 senti
1,0 kg . . . 50 senti
Pakume Eau de Cologne’i lihtpudelites:
50,0 pudelis .... . . . . pudel —.38 —.50
100,0 pudelis .... . . . . pudel —.75 —.95
200,0 pudelis .... . . . . pudel 1.45 1.75
250,0 pudelis .... . . . . pudel 1.75 2.25
500,0 pudelis .... . . . . pudel 3.50 4.25
Meie Eau de Cologne on väga meeldiva ja püsiva lõhnaga. ©
90 91 89
I au de Cologne — Kölni vesi: Tüki hindEn gros j Detail
L
1)
Moodsamates välismaa ilupudelites. 
Kõik uudised alaliselt laos.
Eau de Cologne — ilupudelis, ca 150 g 1.50 2.25
2) yy ilupudelis, ca 100 g 1.25 1.75
3) yy ilupudelis, ca 70 g —.70 1.10
4) yy ilupud., värvil., ca 70 g —.90 1.30
5) yy ilupud., värvil., ca 80 g -.95 1.30
6) n ilupudelis, ca 25 g —.40 -.60
7) >> ilupudelis ca 15 g —.30 —.40
8) n ilupudelis, ca 120 g 1.25 1.75
8a) yf ilupudelis, ca 150 g 2.25 3.00
9) yy ilupudelis, ca 55 g -.60 -.75
W) yy ilupudelis, ca 110 g 1.25 1.60
H) yy ilupudelis, ca 215 g 2.30 3.00
12) n ilupudelis, ca 420 g 4.00 5.50
13) yy ilupud., ca 170 g, nr. 2 sarnane 2.00 2.75
14) yy ilupudelis, ca 7 g —.20 —.25
15) yy ilupudelis, ca 12 g —.30 —.45
16) ilupud., ca 110 g, nr. 1 sarnane 1.10 1.40
17) yy ilupudelis, ca 30 g —.35 —.50
18) yy ilupudelis, ca 100 g 1.10 1.40
19) ilupudelis, ca 70 g —.75 1.05
1 ja 16 2 ja 13 5 8




—.6520) Eau de Cologne — ilupudelis, ca 65 g
21) ilupudelis, ca 100 g —.95 1.25
21a) M ilupudelis, ca 55 g —.55 -.80
22) 99 ilupudelis, ca 30 g —.30 —.45
23) 99 ilupudelis, ca 30 g —.40 -.60
24) 99 ilupudelis, ca 60 g —.65 -.90
25) 99 ilupudelis, ca 45 g —.55 -.80
26) M ilupudelis, ca 50 g -.55 —.80
27) 99 ilupudelis, ca 120 g -.80 1.10
28) 99 ilupudelis, ca 50 g —.38 —.50
28a) 99 ilupudelis, ca 100 g —.75 —.95
28b) >> ilupudelis, ca 200 g 1.45 1.80
29) 99 ilupudelis, ca 60 g —.70 1.00
30) 99 ilupudelis, ca 60 g —.70 1.00
31) 99 ilupudelis, ca 70 g —.80 1.10
32) 99 ilupudelis, ca 65 g -.90 1.20
33) 99 ilupudelis, ca 40 g —.55 —.80
34) 99 ilupud., ca 80 g, udustajaga 1.85 2.50
35) 99 ilupudelis, ca 60 g —.70 1.00
36) 99 ilupudelis, ä 100 g 1.00 1.35
20 21 26 30




Moodsad välismaa pudelid — 
vigurid — kingitusteks.
101) Eau de Cologne Jõuluvana . . ca 30 g —.45 -.60
102) „ Kalkunipoeg . ca 30 g —.40 -.55
103) „ Kanapoeg koores ca 35 g —.35 —.50
104) „ Auto . . . . ca 25 g -.30 —.40
105) „ Kloun . . . ca 25 g —.35 —.50
106) „ Tütarlaps . . ca 25 g —.40 —.60
107) „ Pardipoeg . . ca 25 g -.35 —.50
108) ,, Südameke . . ca 25 g —.35 —.50
109) „ Kass . . . . ca 25 g —.35 —.50
110) „ Jänes . . . . ca 25 g —.40 —.60
111) „ Linnuke . . . ca 25 g —.40 —.55
112) „ Muna lindiga . ca 36 g —.35 -.50
113) „ Hiireke . . . ca 35 g —.35 —.50
114) „ Põrsake . . . ca 35 g —.40 —.60
115) „ Seen . . . . ca 35 g —.50 —.70
116) „ Kanapoeg . . ca 30 g —.40 -.60
117) „ Kuldkalake . . ca 40 g —.40 —.60
118) „ Orav . . . . ca 40 g —.40 -.60
119) „ Muna kanapojaga ca 40 g
120) „ Kanapoeg . . ca 40 g
—.35 —.50
—.35 —.50
101 105 108 117
au de Cologne — Kölnivesi: Tüki hindEn gros | Detaii
121) Eau de Cologne Kass lõngakeral ca 30 g —.45 —.70
122) „ ilupudelis, Koer . . . —.35 —.55
123) „ Öökull........................... —.70 1.00
124) „ Koerake...................... —.50 —.75
125) „ Pühade jänes .... -.45 —.70
126) „ Maikelluke..................... —.45 —.70
127) ,, Jõulupuu...................... —.40 —.60
128) „ Karu........................... —.40 -.60
Parfüüm — lõhnaõli
Originaal import.
Parimate prantsuse lõhnaõlivabrikute saadused 
kõigis moodsamais lõhnades:
51) Lõhnaõli ilupudel, viimane moeuudis ca 40 g 2.50 3.60
52) ,, „ „ ,, ca 25 g 1.60 2.25
53) ,, ,, ,, ,, ca 25 g 1.10 1.75
54) „ „ „ „ ca 5 g —.25 —.35
55) „ ,, ,, ,, ca 12 g 0.75 1.20
56) ,, „ ,, ,, ca 25 g 1.75 275 Ä
57) ,, ,, ,, ,, ca 20 g 1.00 135
121 123 126 127
■ a r f ü ü m — lõhnaõli: TükiEn gros hindDetail
58) Lõhnaõli ilupudel, viimane moeuudis ca 15 g -.75 1.20
59) „ „ „ ,, ca 15 g —.75 1.10
60) „ ,, „ ca 17 g —.85 1.20
61) „ „ „ ,, ca 4 g -.35 -.50
62) „ „ „ „ ca 25 g 1.30 1.80
63) ,, „ „ „ ca 30 g 1.20 1.80
64) „ „ „ „ ca 20 g 1.25 1.75
65) „ „ ,, ,, ca 35 g 1.60 2.20
66) „ „ „ ,, ca 25 g 2.50 3.50
67) „ ,, „ ca 7 g —.30 —.45
68) „ „ ,, ,, ca 7 g —.20 -.30
68a) ,, ,, ,, ,, ca 5 g —.15 -.25
68b) ,, „ ,, ,, ca 3 g -.10 —.15
69) „ „ ,, ca 5 g -.35 -.50
70) „ >» ,, ca 12 g -.55 -.95
©
71) Parfüüm, suitsukristallist pudelis ca 35 g 1.50 2.00







Cyclamen Ristikhein Quelques fleurs Coeurdejeannette
Värske hein Nizza kannike Floramy Ideal
Fouqere Pääsusilm Habanita Bouquet
Gardenia Chypre Paris-Paris Reve de Paris
Heliotroop Dandy Lotos Jockey Club
Hyazinth Skandaal Kuldne lotos Fauni suudlus
Jasmiin Adagio Origan Sinine nartsiss
Valge Sirel Aimant Mitsouko Soir de Paris
Keisrisirel Ambre Punane mask Veneetsia karneval
Magnolia Bouquet d’Amour Öösel Crepe de Chine
Mimoos Athenia Nuit d’Or 5 õit
Orhidee Fleurs d’Amour Jõuluöö Casanova
Maikelluke Reve d’Or Kuld Styx
Must nartsiss Coryolopsis Hõbe Chic
Nartsiss Cascade Piraat Tosca
Nelk Brise d’Or Shalimar Shanghai
Akaatsia Chanel 5 Kevadel Rumeur
Lillhernes Chanel 22 Kevadõied Floraison
Roos Pierrot Rue de la Paix Talve öö
Punane roos Sinine tund Hommikul Suve öö
Alpi kannike Arp&ge Õhtul Gicovana
Veronika uudisseebid 
on parimad parimaist!
_OHNAOLI JA EAU DE COLOGNE
Veronika uudisseebid on 
meeldivaks ja väärtuslikuks 
pühadekingiks.
Luige märk igal kölniveel ja 
lõhnaõlil kindlustab kõrgeimat 
väärtust!
L
õhnade kultuuri ümber keerleb terve maailm. Mis meel­
dib kõigile, mis vähem meeldiv, selle kohta on raske 
I otsust teha, kuid hea toon nõuab vahetegemist. Ei tohi 
liialdada liiga tugeva ja magusa lõhnaga. Millist lõhna valida — 
selles peitub hea tooni abc. Lõhn peab olema kooskõlas 
selle tarvitaja omapäraga. Kunstnikule ja elegantsele seltskonna­
daamile sobivad magusad, uimastavad lõhnad, mis tõusevad 
siidi- ja pitsivahust, kuid need ei kuulu noore, õrna tütar­
lapse tantsukleidi juurde. Seal sobivad ainult õrnad lille­
lõhnad, mis meenutavad kevadet. Sportliku rõivastuse juurde 
kuulub ainult lavendel ehk värskendav lihtne kölnivesi.
Ei tohi liiga tugevasti parfümeerida — see ei sobi. Lõhn 
peab olema tagasihoidlik — ta peab õrnalt ja meeldivalt mõjuma, 
olgu see päevase ehk õhtutualeti juures. Lõhnu võib igapäev 
vahetada, kuid ei sobi lõhnastada mitme lõhnaga korraga.
Pakume moodsaid lõhnu igale tarvitajale ja oleme oma 
asjatundliku nõuandega alati Teie teenistuses. Meie valmistame 
ainult kvaliteetkaupa ja võimaldame sellega ka Teile ostjaskonda 
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